






































图中，垂直导向定轴 5，箱壳固定板 8 与
箱壳固定板 13 为固定不动的部分。垂直导向
定轴 5 是一个空心轴，内置 360°转轴 4，4 与
5 为间隙配合，4 可以自由转动，从而带动指
向杆 1 与接触杆 2 做水平圆周运动；垂直导
向定轴 5 的外表面加工有垂直光滑的导向
槽，滑块 6 套在垂直导向定轴 5 的外边，可以
沿着 5 做上下运动。升降圆环 3 焊接在滑块 6
上，随着 6 上下运动，3 与接触杆 2 为光滑接
触，3 的上下运动可以带着 2 在垂直方向转
动。接触杆 2 与指向杆 1 有固定的夹角 45°，
这样，当接触杆 2 由升降圆环 3 带动下在与
水平夹角为 -45°到 45°得范围内转动时，指





伺服电动机 17 通过 18、19、20 啮合直齿圆柱
齿轮将转动带给转轴 4，转轴 4 的运动由伺服
电动机 17 控制；垂直方向的动力由伺服电动





















void Timer_init(void) // 定时器，定时器
初始化
{
TMOD = 0x11; //
TH0 = (65536 - 10) / 256; //
TL0 = (65536 - 10)%256;
TH1 = (65536 - 9216) / 256; //
TL1 = (65536 - 9216) % 256;
ET0 = 0;
ET1 = 1; // 开启定时器定时器中断
SCON = 0x50; //01010000
PCON = 0x00; //fosc/16
PS = 1; // 设计串行口中断优先级
















if ((movPar.horPar != 0) && (movPar.




else if((movPar.horPar == 0) && (movPar.




else if((movPar.horPar != 0) && (movPar.









通 过 以 上 计 算 ， 可 选 安 全 阀 如 下 ：
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